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T em eiF ftt^H e  * w k »m i rm a  u n ió ,
műkedvelői kftzremrtkődésévol az árvíz által ínségbe jutottak javára játékonyczélu előadás
Száz arany pályádijjal jutalmazol! vígjáték.
VI üt bérlet. Csütörtökön, 1876. mártius 2-án 
adatik:
13-ik szám
A Teleki-alapítványból 100 arany pályád ijjal jutalmazott eredeti vígjáték 0 felvonásban. Irta Szigligeti
f S z e m é i f f z e i :
Sártfofei Jenő, földbirtokos — — — Temesvár)'. jj! 1-ső) — — — — — Török.
He* neje — — — — - * * * * 1  2 -ik ) — — — — — Törzsök.
Somkati Lajo3, Hon bátyja — — — Tímár. I 1 -ső) » — — — — — Győri.
Rózsa, Lajos neje — — — — Siposné. 1 2-ik ) — — — — — Bogdán.
Rezgeiné, fiatal özvegy — — — — Rótt Mari. |  v — — — — — Juhász.
Kondori — — — — — Abonyi. I  1 — — — — . — Erdélyi.
Terka, Somkotiék ) . , . — — Abonyiné. J Vendnek \ "  “  ~  “  Némethi.
Jalcsa, Szirtfokiék} szobaleánía — — Gyöngyösi E. |  Vendnek • __ _  _  _  „  Fodor.
Szakács — — — — — Kiss. P | — — — — — Menasági.
Lovász — — — — — — Balázsi. jj, — — — — — Nagy.
* * * f e « B € 8 v é r y  L a j o s  n é  F a r k a s  I r m a  úrnő, a jotékouyezél iránti szívességből vesz részt az előadásban.
Magány adakozások köszönettel fogadtatván, közzététel által Dyugtáztatnak.
kezdete 1, régfe 9 órakor.
Holnap, Halmlné .Uilldszeilü Kornélia asszonynak vendégfellépteül bérletfolyamban adatik Szép Vlclélta, nagy operette B fel 
Legközelebb először adatik Fa OSZtka és üflargitka mind>natt nagy tetszésben részesült operette (a nagy opera paródiája) 3 íelv. Offeub&chtól,
Vasárnap először adatik ujdiszítéssel Töth Edétől A Kintornás Családja. Eredeti népszínmű dalokkal.
Oífef«««n, Í8?3. öfyaai. a váró# könyvnyomHájábioi (Bgffl.) T O llC SV di')' L ajO S igSZgíÓ.
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